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En parallèle au mouvement de conversion d’ecclésiastiques vers le protestantisme qui
existe aux XVIe et XVIIe siècles et qui se prolonge au-delà , des pasteurs se
convertissent au catholicisme durant la même période, même si ce mouvement
s’accroît dans les années qui précèdent ou qui suivent la Révocation de l’édit de
Nantes. Que ces conversions soient pour des raisons politiques, théologiques ou plus
personnelles, elles s’accompagnent de la volonté des autorités politiques et
catholiques de les mettre en avant pour qu’elles servent d’exemples auprès de leurs
anciens coreligionnaires et tout particulièrement auprès des pasteurs des Églises
réformées .
Cette communication a donc pour objectif de montrer comment l’Église catholique
cherche à mettre en scène ces conversions et à les faire connaître lors de
manifestations publiques et quels supports sont utilisés pour toucher le public visé.
Thierry Wanegffelen s’est intéressé à cette question pour le XVIe siècle . Il a souligné
le fait « qu’une cérémonie d’abjuration vise à conforter le sentiment de l’unité de
l’Église du Christ ». Il faut cependant distinguer deux principales catégories
d’abjurations. Il existe tout d’abord celles au cours desquelles les protestants
abjurent en masse sur une courte période de quelques jours, voire de plusieurs mois –
c’est le cas lors de la « saison de la Saint-Barthélemy, pendant les dragonnades du
Poitou de 1681, ou dans les mois qui précèdent et suivent la Révocation de l’édit de
Nantes, il n’est généralement demandé qu’une simple renonciation à « l’hérésie de
Calvin ». En revanche, si l’on excepte ces périodes particulières, la cérémonie
d’abjuration donne lieu à un rituel plus élaboré qui prend encore plus d’importance
lorsque le converti s’avère un personnage important, un pasteur par exemple. Ce sont
ces cérémonies qui vont nous intéresser.
Naturellement récits de conversions et ouvrages de controverses constituent
l’essentiel des sources utilisées , mais aussi les actes des synodes provinciaux ou
nationaux afin de pouvoir étudier comment la conversion de tel ou tel pasteur est
annoncée. Des exemples seront pris sur l’ensemble du XVIIe siècle afin d’envisager
certaines évolutions aussi bien du côté catholique que du côté réformé. Deux
principaux aspects peuvent être envisagés : tout d’abord je partirai d’un cas précis de
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